




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       
。
６
女
子
学
院
中
学
校
「
祖
父
母
の
戦
争
体
験
」
編
集
委
員
会
・
編
（
二
〇
〇
四
）
『
　
歳
が
受
け
継
ぐ
平
和
の
バ
ト
ン
』、
高
文
研
。
１５
７
藤
本
英
二
（
二
〇
〇
二
）『
聞
か
し
て
ぇ
～
な
　
仕
事
の
話
』、
青
木
書
店
。
※
本
論
考
は
、
第
　
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
で
の
発
表
に
基
５５
づ
い
て
作
成
し
た
。
学
会
で
は
、
戦
争
体
験
の
周
辺
に
着
目
す
る
こ
と
に
つ
い
て
「
周
辺
＝
語
り
が
た
さ
」
の
よ
う
な
形
式
化
が
安
易
に
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
の
問
題
点
や
、
日
本
作
文
の
会
に
お
け
る
戦
争
や
平
和
を
テ
ー
マ
に
し
た
実
践
・
作
文
の
全
体
像
の
分
析
の
重
要
性
に
つ
い
て
ご
助
言
を
賜
っ
た
。
問
題
点
や
課
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
（
広
島
経
済
大
学
）
─　　─３３１
